




















































The Study of Research Direction about Women’s Depressive Symptoms










ド と し て「CiNii」「J-Deram」「Med-LINE」
検索し，それぞれ直近100件の研究を検討し
た。その結果，「簡易抑うつ症状尺度（Quick 
Inventory of Depressive Symptomatology）
（QIDS-J）」「Zung自己評価式うつ尺度（Self-
rating Depression Scale）（SDS）」「うつと不安
の尺度に関する質問票（Hospital Anxiety & 
Depression Scale）（HADS）」「ハミルトンう
つ 病 尺 度（Hamilton Depression Scale）
（HAM-D）」「 う つ 病 自 己 評 価 尺 度（The 














（CES-D）」「 精 神 疾 患 簡 易 構 造 化 面 接 法
（M.I.N.I.）」を用いた研究を分析対象とする
こととした。なお，数は少ないが老年期にお
い て は，「 老 年 期 う つ 病 評 価 尺 度 短 縮 版




























CiNii 4 292 189 3 1 72
J-Dream 3 912 806 825 680 10958










































































CiNii 82→39 73→7 2→0 47→22 0 51→21
J-Dream 124→45 33→7 22→1 63→34 8→1 8→1




































































































































































































＊ table 3 に示した引用参考文献以外を下記に示す。
Ibrahim,N. : Depression and factors of psychological 
well- being among malay, Chinese and Indian elderly 
women at rumah seri kenangan, public welfare 
institutions on Malaysia. Dissertation Abstracts 








Sadock,B.J.,Saock,V.A.,Ruiz,P.,: Kaplan & Sadock's 
Synopsis of Psychiatry. Wolters Kluwer, 2015 （井上
令一　監修 : カプラン臨床精神医学テキスト第












従業員3,987名 女性では睡眠 7 ～ 8 時間で運動習慣があり喫煙しない場合に抑うつ得点が低かった 












































































































著者 発行年 論文タイトル 調査対象者 概要
高松潔 2001
婦人科入院患者におけ












親57名， 1 ～ 5
歳児の母親49名
初妊婦では健康生活習慣・夫婦関係の満足度の




































































































































































































































































































































































































































能， 心 理・ 社 会 的 評
価：Health  Research 


































































































































































































































































地域在住高齢女性では，Non locomotive light PA
（ 「非走・歩行活動」による身体活動）が， 2  
年後の抑うつ症状に影響する可能性が示唆さ
れた
▲：学会抄録など
